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Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Nombra para formar parte de
una Junta al Cap. de F. D. G. Ferragut.—Destino al íd. don
J. M. Chereguini, al T. de N. D. F. Parras y a 103 Alts. de
N. D. P. Suanzes y D. F. Meléndez.—Ascenso de un 2.° con
tramaestre. - Destino a un primer contramaestre radiotele
grafista, a un primer y un segundo maquinistas y a dos
obreros torpedistás. Resuelve instancia de un paisano —
Desestima propuesta de militarización del personal de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas. Conceie prórroga
de licencia al Ali. de F. D. F. Saaveira y al Guarti.4 D.
San Román.—Concede plaza de gracia en la Escuela Naval
Militar a D. R.N3va1.—Di.ipal! alilisición de unos docu
mentos.
INTENJE.NICIA GENERAL. -Resuelve instancia del Sub. D. J.
Fontenla. - Autoriza adquisición de ejemplares de una obra.
Resuelve instancias dz..1 k:omte. de Int." de M.1 D. J. Togores
y de la S. E. de C. N.
SEiZVICIOS SAMITAR103. - Dispone cause baja definitiva en la
Armada el M.5.1. provisional O. E. Romero.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITI .V1A. —Sobre manera de apli
car el re,z-laninto de reconocimiento de buques a los de cara
ga.—Sobre reconocimieato de las calderas en los buques de
pesca.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado IViayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta eleva
da por el Presidenti de la Junta nombrad t por
Real orden de 9 de febrero del corriente año, parael' estudio de los Reglamentos de los Cuerpos Sub
alternos de la Armada, S. M. el Rey (g. D. g.), de r
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central, se ha servicio nombrar, para formar
parte de dicha Junta, al Capitán de fragata D. Gui
llermo Ferragut y Sbert, en sustitución del Jefe de
igual empleo D. Enrique Rodríguez y Fernández
Mesa, que ha pasado a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de mayo do 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que al entregar el mando del trans
porte Almirante Lobo el Capitán de fragata D. Jo
sé 111.a Chereguini y Buitrago, quede para even
tualidades en el Departamento de .Cádiz, a las dr
denes del Capitán General del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para suconocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
ISladri,d 22 de mayo de 1923.
AZNAR,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
o —
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el Teniente de navío D. Fede
rico Parras Charrier desembarque del cañonero
Infanta Isabel y pase destinado a la Escuadra, adisposición del Comandante General de la misma:
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de. Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de mayo do 1923.
El Almirante Jefe del Estado ?dityor
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Comandante General de la Escuadra de In"»trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: C)mo resaltado de propues'a formulada por el Capitán General (lel ()epa! ta mentode Cartagena, S. M. el Rey (q. D g.), He conformidad con lo informado por el Estad ) Mayor Central, h4 :temido a bien nomb..ar al Alférez (le navío 1). Pablo Suanzes Jáudenesi, segundo Comandante del submarino Isaac Peral, en sustiticióndel Teniente de- navío'D. Trinidad Matres y García, que pasa a otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos años --Madrid 19 de mayo de 1923.
El Almiraiite Jefe dkil Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de ios Departamentosde Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rgy (g. D.g,) h tenido abien no!nbi.a.r al Alfé .ez de- -navío 1). FernandoMe!éii •z C na i Li it 13 la In.ic'm Ji 1 en
relevo (lel d3 l) Pub.o Suan
zes Jáule les q le pasa a otro desii lo.
De Real orden lo cftro a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dio: guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 1923..
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado May'o• Central dela-A rinada.
Srezz. Capitanes Gene..ales de los Departamentosde Cartag lila y Cáliz.
_ Sr,., Intendente General de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante proclucida en
el -Caerpo'de Contramaestres, pi, pae a la reser
va del Contramaestre mayor, graduado Tkinien
te de, navío D. Donato Rodríguez Ruja, el 'día 'O.de octubre del año pasado, el Rey (9. O. g.) se ha
servido promover al el-niki° de primer Coatra
maestre, por ser el priin,lro (le su esea!a declara
do apto para el aseen-o, al. segundo Contramaes
tre D. Nicanor Sl_des Paz, seña áeclole la antigliedad del día sigmiente a la indicada fecha, debien
do tenérsele preente para los ef3ctos ad nini4..a
tivos, la de 12 de abril último, q:ie es en la que ha
cumplido las condiciones reglamelitarias, pa:;alido
asignado a la Sección de su ciase del deplrtatnen
to de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios gu irde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de mayo de 1923.
AZN■R
Sr. Almirante Jefe dol Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendelt(-3 General (le Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Dopartamontos
.d.e Cartagena y Ferrol.
Sr. Interventor Cis-il de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cont-amagstres radiot legrafistas
M.cmo. Sr.: El Rey (o.. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer Contramaestre radiotelegrafista D. José 11,a nos Lago, cese en su actual desti
no, y pase a la escuadra a continuar sus servicios
De Rfal orden, comunicada por el señor Mi-.nistro (16 Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—I)ios guarde a V. E. muchos
años. Madrid i9 de mayo de 19_3.
El Almirante Jefe da Estado M-yor Central,
G.t,t,riel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Arma.,a.
Sr. A mirante Jelit de la Jurisdiccion de Marina
en la Corte.
S... Co nanlante General da la E=cuadra de Ins
trucción.
Señores
Cuerdo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: ‘4. Ni el Rgy (q D. g.), de acuerdo
con lo p1ople4o poi. el Estalo Mayor Central, seha -sqrvi lo (l sponer que al terminar la licencia
que, e:1 Fe!.rol, se halla disfrutando el primer
Maui i4ta de la -Armada D. Arturo Fernández
Rodríg tez, co diluí s is servicio--; en aquel Departameil.c• a di.sp,)sición de la .t.iperior Autoridad
del mismo.
De leal- orden-, comunicada por el efior Minis
tro de Marinn, lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y ef..ctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 dl mayo ile 1923.
Almirante Jefe del Emndo M yot. Central,
G(tbrie/ .-1 ntón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Callitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Ferro!.
Senores
o
Excmo. Sr.: Con el fin de cumplimentar lo di,.
puesto en la Real orden de 20 de abril último (D'A
RTO OFICIAL núm. 94), S. M. el Rey (9. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Esta lo MayorCeatral, se ha servido dispole quo el segundo
MaTlinista de la Armada D. Victoriano Medina
Marco, (leembarque del crucero ILin,1 Victoria
Engenia y sea Da-aportado para esta Corte, coa
destino al Detall del Cuerpo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efyctos.—Dips guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 19 de mayo de 19'23;
,
1.1 Mmiranie Jefe del Estado Mayor Gentral
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. ( ‹-.1pitán General teL Departamento de Ferrol
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
on la Corte.
Sr. Intendente General de 1Iarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Excmo. S .: Accediendo a lo propuesto por el
Jefe de la División de s ibmarinos, el itey (fine
Dio,; gu trd se ila s(.3rvido dispo.ter quo las se
ganaos. ob:.ero; Lo p i ta4-electrici?4as 1). Maria
no Alvariño (;-arcía y D. •J ,sé Cortazar Z tbala co
sen en 1o4 ie4tiii(); a(.,t tal inent (le zeinpnñai y
sean pa3sto4 a dis )9:4ició.1 da. Capitán Gane .al
(131 Dit),In I 115 It Gire e L t pliaa SI emb tico
en 1o4 sibuitiiio it e 1331'til y B-3, re_spectiva
mente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efecto4. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de mayo (le 1923.
El Almirante J fe del atado Mayor Centras,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma-.-
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
M lestranza
Excmo. Sr.: Visto el esc-itn del Diroctor de la
Academia de ingenieros y Maqu!ni4i1s de la Ar
mada, cursado por el Capitán Gen4,ral del Dopar
tamento de Ferrol, relativo a la militarización del
personal afecto a la Academia, como maesiranza
eventual, a que tiene derecho por la Real orlen
de 31 de octubre último (D. 0. mCi it. 25_9 y rigen
do actualmente el mismo presupties:o 9.! -23, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iiifol•mado po • elEstado Mayor Central e Intendencia General de
este Ministei jo, ha tenido a bien desestimar la re
ferida propuesta.
De Real orden, comunicada por el señor \link
tro de Marina, lo digo a V. E. para sil conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 21 de mayo de 1923.
Aintiriinte Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instqncia del vecino de Fe
rro', Francisco Doplito Pardo, que solicita su rein
greso en la Maestranza de la Armada, a la que
perteneció y de la que fué baja a petición propia'
por tener que trasladarse al extranjero, el Rey
(q. D. 9..), de acuw.do con lo informado por el Estado M;yor Central, ha teni lo a bien lesestimar
la referi la petición, por carecer de derecho a lo
que solicita.
Do Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dio-z guardo a V. E. muchos años. Ma
drid 21 de mayo de 1923.
Almirante Jefe del Estndo Mhyor central,
Ga' riel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr, Capitán General del Departamento do Ferro!
Aniemias y esculas
Excmo. S'y.: Vi4t.1 la init ta tia c131 Alférez de fra
gat t D. 1iau4to Saavedra y Collado, marqués cl'e
la ;0 en la qaa solik.,ita vine/e días de pró
r.oga a la lic 'ida quo por eafai.;no disLuta 011 es
La Co•.e, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad'-
con lo i (fo•ma lo el r:sta lo Mayor Central, ha.
tenido a bien a(iceder a lo s..ilicitado, debiendo ser,
con ada esta prórroga a partir-del día 15 del 'co
rriente tie,-;.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi-•
nistro de lariiia, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—i)ios guarde a V. E. muchós:.
años. --Madrid 24 de mayo de 1923.
El Al ante Jefe de, Estado vapor Central, ,
Gabriel Antón. -
Sr. Almirante Jefe de la Jurislieci3a de Niarina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Int
trucción.
Señores .
••■01..■■•
Excmo. ‘41*.: Da la cuenta de lri inctanela curSa
da por el Guardia marina D. Ro lriló 'San Román
Galán, en la q te s ciatro IIIeSe3 de p..órro
ga a la licen ia que por enfei.mo disfruta,
Rey (1. 1). g.), d conformidad con lo informado
por el E-4.1 so day Ctt al, ha tenido a bien con
ceder al cita lo Gliardia marina la, prórroga que
solicita, la debJcá ser contada' a partir del
día 11 del actaal.
Li que de upa' orden, comunicada por
nistro (lo Marina, digo a V. E. para su e )11;)Ciinien- •
to y orea3s.-1)io4 g iarle a V. E. muchos años.
Nlact•id 19 de mayo do 1923.
El Almirante J,!re te) Eit do v:a,nrCentral, .
Gabriel A uldn.
SI». Capitán Getieral del Departamento do Ferrol
Señores
•■■■•01■■••■
Ex-.(--). Sr : Vista la instancia de D. José Noval
de Geli.;, C)ronel del Caorpf) (le Inválidos,. él. .11a'
qu s solicita para s i Iiijg 1). lticard(), plaza gratui
ta y examen de suficiencia en la Escuela Naval
Militar; S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad'
con lo informado por el Estado .■layor Central, ha
tenido a bien conce.ler a 1). Ricardo Noval Fer
iiáti lez, el (toreen° a 'ocupar plaza gratuita con
examen de s;ificiencia en la mencionada Escuela,
por estar conipi elidido en los artículos 153 y ter- '
cero de-los Regla mensos de méirnn y gobierno, y
exámaties do iagrJso (le la misma.
1 )elteal orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.—Madrid 22 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central .de.
la rritia(la.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. lutieutieute General (le .Ilaritia.
•■••••••••••••■10,••••••■•■■••••■•
A !qui ición de documentos
Excmo. Sr.: Da la e tonta d.1 la Real orlen oo.muilicada del Miaisterio da Esta lo, núm. 243, fe
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cha 28 de abril último, en la que traslada despa
cho del Sr. Embajador de S. M. en Buenos Aires,
del 12 de marzo, referente a la oferta que hace el
librero argentino Sr. Julio Suárez, de una serie de
documentos, resefiados en catá1o12o que acom
paña, concernientes a la guerra del Pacífico entre
España, Perú y Chile, y por la cantidad do qui
nientos pesos papel (500), S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central de la Armada, ha tenido a
bien disponer la adquisición de dichos documen
tos por la cantidad fijada, que deberá afectar al
concepto «Imprevistos del material» del vigente
presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M., se sitúe el
crOdito correspondiente a disposición del Sr. Em
bajador de España en Buenos Aires.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
afíos. Madrid 19 de mayo de 1923.
AZNAR
o
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
—alar
intena general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
que el Subintendente de la Armada en situación
de reserva D. José Fontenla do Picó, eleva en sú
pltca de que se le conceda el empleo de Intenden
te Honorario en situación de reserva, por creerse
comprendido en los beneficios concedidos por la
Ley de 19 de mayo de 1920, S. M. el Rey (q. D. g.),
visto el acuerdo del Consejo Supremo de Guerra
y Marina; considerando que el analisis del inciso
segundo del Art. 1.° de la Ley de 19 de mayo de
1920 ob'iga a relacionar su texto con el del párra
fo primero y con el del Artículo adicional de la
misma, tanto porque ello es c(Insecuene,ia necesa
ria del modo de encontrarse redactado este último,
cuanto porque tampoco resulta !ógico que el legis
lador haya querido hacer de mejor condición a los
Coroneles, Capitanes de Navío y asimilados en si
tuación de reserva, que a los que se encontraran
en activo, como ocurriría no ixigienclo a los pri
meros la condición de haber pasado a situación de
reserva después de hallarse en posesión de dicho
empleo; considerando que más lógico y justo re
sulta el criterio de interpretación consistente en
estimar que la voluntad del legislador, manifesta
da en el párrafo 2.° del referido Art. 1.°, ha sido
la de que su disposición se coordine con la del Ar
tículo aditional, estatuyendo que los Coronel"
Capitanes de Navío y asimilados en situación de
reáerta, para poder acogerse a los beneficios de
dicho artículo adicional necesitan todos los requi
sitos en él especificados y, además, el de haber pa
sado a la situación de reserva después de hallarse
en posesión de aquellos empleos; ha luido a bien
desestimar la referida instancia, de acuerdo con lo
propuesto poi., el Consejo de Ministros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guaro a V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Prosideate del Cons3jo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . •
Adquisiciones
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo acordado por la ,Junta Superior de la
Armada, so ha dignado resolver se adquieran 50
ejemplares del Suplemento del Manual del Habili
tado, de que es autor el Comisario de la Armada
D. Nliguel López yGonzález y que el importe de tres
cientas pesetas, se liquide con cargo al Capítulo
13, Ariículo 4.° del presupuesto vigente, previa en
trega por el autor de los dichos ejemplares a la
Administración de la Revista de Marina según dis
pone la Regla 4•« de la Real orden de 5 de diciem
bre de 1922 (D. O. núm. 279).
- De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -- Madrid 19 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ocdenador General de Pagos de este Minis
terio.
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Co
mandante de Infantería de Marina D. Jaime Togo
res y Balzola, que se encuentra en se-villa desem
peñando una comisión de justicia, en súplica de
que se le conceda, por las circunstancias especiales
que concurren en la misma, una indemnización
extraordinaria sobre la ordinaria que percibe en
analogía con lo resuelto. en un caso semejante; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), visto lo informado por
la Intendencia General de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición, pues siendo volun
tario el cargo de defensor que desempeña, DO pue
den serle de aplicación las Reales órdenes de 20
de marzo y 24 de julio del ario último, que cita.
Lo que de Real orden digo a V. E.'para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado a instancia de la Sociedad Española de
Construcción Naval, de 13 de diciembre
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en súplica de ampliación de seis meses al plazo
que terminaba el 15 del expresado mes, para la
presentación a pruebas del destroyer illeedo; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), después de oir los in
formes emitidos en dicho expediente, se ha digna
do resolver, no procede la concesión de la prórro
ga solicitada, y en su consecuencia, que se incoe
el expediente correspondiente para la imposición
de la multa a la expresada Sociedad, por la demo
ra en la entrega de dicho buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de este 11inisterio.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N
Sentidos Sanitarios
Méuicos provisionales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio del Capitán
GenPral del Departamento de Cádiz, fecha 3 del
corriente, trasladando la renuncia que de su des
tino de Médico provisional de la Armada presenta
D.-Emilio Romero Barrero, quien por tener nece
sidad imprescindible de marchar al extranjero
para asuntos profesionales, no puede seguir des
empeñándolo, S. M. el Rey (q. D. Ge.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura dé los Servicios
Sanitarios de la rs rmada, se ha servido disponer
que dicho Médico provisional sea baja definitiva
en la misma, y que por la Superior Autoridad del
Departamento dicho, se proceda a la provisión de
la vacante de Nlédico provisional que resulta en el
mismo, con arreglo a lo preceptuado en la Real
orden de 8 de noviembre de 1920 (D. O. núm. 257).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 11 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Srs. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
MEMA GENIRIL DE NIVEGACION Y PESCA Lel
Recibiéndose con frecuencia c,ohsultas, respec
to a la manera de aplicar el reglamento de re
conocimiento de buques a los de carga, que es
tán clasificados en las sociedades «Lloyd Regis
ter» v «Bureau Ventas», se retmerda que el aparta
do b) del artículo 2. de la circular de 20 de octu
bre de 1911, expresa claramente: «que los buques
de carga que estén clasificados en el «Lloyd»
o
«Veritas», extán exentos, mientras mantengan la
clasificación, del reconocimiento que pudiera co
rresponderles por los reglamentos españoles, sal
vo de los botes y material de salvamento, luces,
señales, documentación, condiciones de los aloja
mientos de las dotaciones, sondalezas y escan
dallos».
Para justificar su clasificación, bastará que ten
gan estampado en su rol la fecha del último reco
nocimiento de la sociedad clasificadora en que es
tén inscriptos o el certificado original, con la firma
legalizada del experto que haya- hecho la visita,
si ésta tuvo lugar ea el extranjero.
Madrid 16 de mayo de 1923.
El Directo, general de Navegación y Peca marítima,
honorio Cornejo.
Sres Directores locales de Navegación y Pesca
Marítima.
Teniendo en cuenta las frecuentes graves ave
rías que se han ocasionado en las calderas de
los buques de pesca y la conveniencia de ha
cer más eficaces los reconocimientos a que se
las somete, se servirá V. ordenar que cuando
se reconozcan las calderas de dichos buques, des
pué de graduadas las válvulas de seguridad, se
las precinte con plumo coa las iniciales del Perito
que haya llevado a cabo dicho reconocimiento y
dilas iniciales, se deben hacer constar ea el acta
y certificado de reconocimiento, con la debida
constancia de tales extremos en el rol de la embar
cación, facilitando así de este modo los sucesivos
reconocimientos y pudiéndose asegurar el inspec
tor que los efectúe, que no se ha alterado la carga
de las seguridades.
Madrid 16 de mayo de 1923.
El Director Gonernt de Navegación y PescalMarltirna,
Honorio Cobnejo.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
Marítima.
Señores.. .
ANUNCIOS
Jerattara de Trasapportem militaren de Laraehe.
Debiendo celebrarse subasta en virtud de Real orden
• comunicaaa del Nlinisterio de la Guerra (Sección de In
tendencia General Militar) de fecha 31 de marzo próximo
pasado para la adquisición de un buque remolcador con
destino a este servicio, hago presente a los que deseen
tomar parte en el encurs'), que el acto tendrá lugar el
día tres de julio pr:aitno a las once de su mañana y en
el lugar que ocupa la Jefatura de transportes militares,
calle de la Marina núm. 1.5, en donde estarán de mani
riesw los Wiegos de condiciones todos los días labora
bles, así como en las Jefaturas del mismo servicio de las
plazas de Madrid, Barcelona, Cádiz, La Coruña, San Se
bastián, Vigo, Valencia y Bilbao.
El precio límite que regirá en el acto, será el de la
proposición más beneficiosa a los intereses del Estado y
Pl impnrte de la garantía parl tomar parte en el concur
so, será ot 5 por 100 del que resulte en la proposición de
calla uno, cuya cantidad se hará efectiva a su equivalen
cia, en papel (lo! Estado, ciñéndose a las cláusulas del
pliego de condiciones legales.
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La subasta se verificará con arreglo al Reglamento deContratación administrativa en e: rimo de Guerra, aprobado por Real orden de 6 de agosto de 1909 (C. L. número 157), ley de protección a la industria nacio»al y,demás disposiciones complementarias.Los licitadores quedarán obligados a indicar en susproposiciones I ,s establemientos de que proceden susremolcadores.
Las proposici mes se extenderán en papel sellado de
una peseta, ajustándose al modelo inserto a continuación, y deberán ser acompañados de los documentos queacrediten la persona!idad del tirmlute, res,cruarktib deldepósito de la garantía aludida expedido por la caja general de depósitos o sus sucursales y el último recibo delacoutribu indaitrial que le •3orresponda satisfacer,según el ermeepto en que comparezca.
Larache, 14 de mayo de 1923.
El Presidente del Tribunal,
MODELO DE PROPOSICION
(‘S'ello o póliza.)
Don Fulano 1 Tal y Tal, con domicilio en con -residencia en provincia de calle mí
mero.. . enterado del anuncio publicado en la Gacela de
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina o Boletín Oficial de la provincia de. ... fecha, .... de. .. del
ario corriente, núm.. .. para adquisición de un buque remolcador y del pliego de condiciones a que en el mismo
se alude, se compromete y obliga con sujeción a las cláusulas del mismo y su más exacto cumplimiento, a facilitar
el referido barco, por el precio de... . . . pesetas (en letra) acompañando en cumplimiento a lo prevenido, sucédula personal corriente, de . . clase... núm. ex
pedida en así como el último recibo de la ornad
bución industrial que le corresponde satisfacer, segúnel concepto en que comparece.
Los barcos o hirco que ofrece proceden de ,(tal plaza)
• de , de 1923.
(firma y rúbrica).
•■••■•■■01..m....■
Ramo de Electricidad del Arsenal de la Carraca.
Ordenado sea cubierta en el Ramo de Electrici
dad de este Arsenal una plaza de Operario de se
gunda, bobinadar, con el sueldo anual de dos mil
cuat? °cientos cincuenta pesetas, se saca a concur
go con arreglo a lo dispuesto en la quinta disposi
ción transitoria del Reglamento Orgánico de la
Maestranza de la Armada, entre los Operarios que
pasaron cle los Arsenales a la Sociedad Españolade Construcción Naval.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Co
mandante General del Arsenal y el plazo para su
admisión expirará al mes de la pubicación de este
anuncio en el DIARIO OFICIAL. Dichas instancias de
bPrán ser acompañadas de certificación del acta
de nacimiento del interesado en el Registro Civil,
certificación que acredite su estancia en la Socie
dad, conducta observada en la misma y jornal que
disfrutaba en la mencionada Sociedad en 17 de fe
brero de 1921, fecha de la publicación del actual
Reglamento de Maestranza.
Arsenal de la Carraca 15 de mayo de 1923.
Roberto López Barril.
Armenal de artaxena.—illamo de A rtill..rm.
Ordenado por Real orden comunicada de 5 de
septiembre del año próximo pasado, se cubra en
este ramo una plaza de capataz del taller de ex
plosivoq - artifioios, se saca a concurso entre los
operarios de 1•a clase del oficio expresado de este
Arsenal, que reúnan las condiciones del artículo
55 del vigente Reglamento de maestranza.
El plazo de admisión de instancias expirará alos treinta días a p irtir de la publicación ell elDIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, y diezdías después, empezarán los ejercicios de examen
en este Arsenal.
Arsenal de Cartagena, 14 de mayo da 1923.
El Jefe del Ramo.
Francisco Mak.
«ama de Eieeiciehlbe41.— Arseauel de I'vartaxena.
Autorizado est3 Ramo, por telegra na de 12 de
mayo de 1923, para cubrir una plaza de operariode segunda Guarda de línea, para alta tensión, in
cluyendo el manejo de las casetas de tran-forma
ción, con sueldo anual d3 cig cuatrocien,las
cincuenta pesetas, se saca a concurso entre los que
se consideren aptos para ella, co i atireglo a lo dis
puesto en el vigente Reg1ami3nto or,gáaic) da laMaestranza de la Ar nada, aprob ido por Real de
creto de 17 de fabrero de 1921 (D. O. n. 43, pá
gina 303).
Para tomar parte en el concurso se req.iiere: ser
español, mayor de veinte arios y menor de treinta
y cinc.o en la fecha de e3te anuncio; soli(i tardo con
instancia escrita de purío y letra d31 interesado,
dirigida al Excmo. Sr. Comandante General de es
te Arsenal y acompañada de la siguiente doca
mentación:
1.0 Certificado de inscripción de nacimiento en
el Registro civil.
2.° Certificado de buena conducta, expedido
por el Alcalde.
3•0 Cédula personal.
4.0 Certificado expedido por el Regirtro Cen
tral de Penados y Rebeldes, en el que se acredite
no tener antecedentes penales provinentes de de
lito.
5 Documentos que acrediten su situación mi
litar.
6.° Certificado que, de su aptitud para el tra
bajo y conducta, posea, expedido por el Jefe del
taller o fábrica en que hubiese prestado servicios,
sean particulares o del Estado, acreditando haber
trabajado, por lo menos, cuatro años en industrias
similares.
Todos estos documentos, debidamente legaliza
dos, si procede, con arreglo a las Leyes vigentes.
Los que procedan de establecimientos de indus
tria militar o pertenezcan al Ejército, deberán
acompañar también copia autorizada de su filia
ción o historial.
El plazo para la admisión de instanPias, expira
rá a los treinta días, a partir de la fecha de la pu
blicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Arsenal de Cartagena, 18 de mayo de 1923.
Jefe vel
Javier de Enrile.
En cumplimiento al artículo núm. 5 del IZegla
mento de Maestranza de la Armada, se cursaron
trece copias do este anuncio para su publicación
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Bo
letines OfieialeR de las provincias de Barce ona,
Valencia, Murcia, Cádiz, Sevilla, Coruña, Oviedo
y Vizcaya y en lugar visible, destinado a este efec
to, en los Arsenales.
III11 (),1 M11 iuisterio de Alarmo,.
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